























































PROF. DR. NIK MUSTAPHA
RAJA ABDULLAH
Nik Mustaphaberkata,kewujudan
teknologiyangsemakineanggih,khu-
susnyayangberkaitandenganper-
tanian,menuntutpihaknyamemper-
hebatkanlagipenyelidikanuntuk
mengbasilkansesuatupenemuan
baru.
Se1ainmempunyaikawasanseluas
8.8 hektardi sekitarSerdangyang
merangkumifakultidanladang,UPM
juga-memilikiladangsendirise1uas
,60hektardi Puehong.
Segalaaktivitipenyelidikanberkai-
tan sainspertanian,bioperubatan,ke-
juruteraan,ekonomidanteknologi
dijalankansamaadadi makmalfa-
kulti tertentuataudi ladang-Iadang
berkenaan.
"Ladangdi Puehongitu akandi-
jadikanpusatinkubatorpertanianun-
tuk menge1uarkanusahawan-usaha-
wan pertanian.
"Ia merupakansebahagiandaripada
raneanganjangkapendekUPM un-
tuk menyahutseruankerajaandalam
memajukanbidangpertanian,"kata-
nya.
Beliauberkata,pesertayangakan
mengikutiprogramlatihandipusat
inkubatoritu terdiridaripadabekas
graduanyangberminatmeneeburibi-
dangpertanian.Pemilihanpesertadi-
buatberdasarkankeputusanakade-
mik.
"Antaraprogramlatihanyangbo-
